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Šis straipsnis aktualizuoja mokymosi mokytis gebėjimų vaidmenį suaugusiųjų mo-
kymuisi: sėkmei, kokybei, rezultatyvumui. Jis gali būti naudingas suaugusiems be-
simokantiems asmenims, besidomintiems mokymusi mokytis, mokymosi mokytis 
gebėjimų plėtote, norintiems išmokti mokytis, gebėti planuoti, organizuoti, realizuoti, 
reflektuoti ir vertinti savo mokymosi procesą. Taip pat andragogams, siekiantiems 
aktyvinti bei efektyvinti suaugusiųjų mokymosi procesą, padėti jiems plėtotis mo-
kymosi mokytis gebėjimus, stiprinti jų raišką, padėti pasirinkti mokymosi strate-
gijas ir būdus, įtraukiančius į aktyvią suvokimo veiklą, optimaliai atitinkančius jų 
lūkesčius, atliepiančius individualius poreikius. Straipsnyje pateikiamas būsimų 
andragogų požiūrio į mokymosi mokytis gebėjimus, jų raišką ir plėtotę mokymosi 
situacijoje tyrimas, pristatant jo metodiką, organizavimą, apibūdinant respondentus. 
Apibendrinta empirinio tyrimo rezultatų analizė išryškino būsimų andragogų požiūrį 
į mokymosi mokytis sampratą ir prasmę, mokymosi mokytis gebėjimų aktualumą, 
įtaką mokymuisi ir praktinę reikšmę besimokančiajam, mokymosi mokytis motyvus 
bei poreikį išmokti mokytis, turimus ir trūkstamus mokymosi mokytis gebėjimus, jų 
raišką mokymosi situacijoje ir plėtotės galimybes mokymosi mokytis perspektyvoje.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: mokymasis mokytis, būsimi andragogai, mokymosi mo-
kytis gebėjimai, jų raiška ir plėtotė.
Įvadas
Akivaizdu, jog būsimi andragogai, norėdami sėkmingai dirbti šios profesijos 
srityje, turi būti įvaldę mokymosi mokytis gebėjimus, galinčius užtikrinti sėkmin-
gą mokymąsi, profesinį pasirengimą ir išlaikyti motyvaciją mokytis mokymosi 
visą gyvenimą perspektyvoje. Svarbiausia, kad studijų metu jie išmoktų mokytis. 
Tam būtina plėtoti mokymosi mokytis gebėjimus, kad, kaip teigia V. Lukošūnienė 
(2014), greičiau, efektyviau, taikant refleksiją, tinkamus metodus būtų įsisavina-
mos nuolat gausėjančios ir atsinaujinančios žinios, įgyjama naujų įgūdžių, veiks-
mingai pritaikomos naujovės praktikoje, keičiamos nuostatos į mokymąsi ir profe-
sinės veiklos galimybes, prisiimant atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.
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Mokymosi mokytis gebėjimų plėtotės visą gyvenimą aktualumą pabrėžia ir 
mokslininkai, tyrinėjantys mokymosi mokytis konceptą (Alder, 2008; Moreno, 
2006; McCormik, 2006; ir kt.), akcentuojantys tinkamų mokymosi strategijų atran-
kos ir panaudos svarbą mokantis bei mokantis mokytis (Taylor ir kt., 2010; Hos-
kins ir kt., 2008; Lukošūnienė, 2014, 2015; Pukevičiūtė, 2007; Zuzevičiūtė, 2006; 
Teresevičienė ir kt., 2008; Linkaitytė ir kt., 2008, 2009; Juozaitis, 2008; Tolutienė, 
2010, 2011, 2012, 2013; ir kt.). 
Mokymosi mokytis ir mokymosi mokytis kompetencijos esmės aspektai at-
skleidžiami daugelio užsienio (Karsten, 2010; Taylor ir kt., 2010; Chisholm, 2009; 
Hofmann, 2009, 2010; Hoskins ir kt., 2008; McCormik, 2006; Wirth ir kt., 2008; 
ir kt.) autorių darbuose. Lietuvoje suaugusiųjų mokymosi mokytis kompetencijos 
raiškos ir ugdymo(si) problema tirta nedaugelio tyrėjų – labiausiai V. Lukošūnienės 
(2015, 2014, 2013, 2011) ir V. Pukevičiūtės (2012, 2010, 2007). 
V. Lukošūnienė (2014) akcentuoja, jog siekiant, kad kiekvienas žmogus būtų 
visavertis mokymosi proceso dalyvis, būtina sudaryti sąlygas jo mokymosi mo-
kytis kompetencijos plėtrai. Vadinasi, jam į pagalbą turi ateiti andragogas profe-
sionalas. Taigi tampa aktualu, kaip vyksta būsimų andragogų mokymosi mokytis 
gebėjimų raiška ir kokios jų plėtotės galimybės?
Tyrimo objektas – būsimų andragogų mokymosi mokytis gebėjimų raiška ir 
plėtotė.
Tyrimo tikslas – ištirti būsimų andragogų požiūrį į mokymosi mokytis gebėji-
mus, jų raišką ir plėtotės galimybes.
Tyrimo metodas: anketinė apklausa, siekiant nustatyti būsimų andragogų po-
žiūrį į mokymosi mokytis sampratą ir prasmę, mokymosi mokytis gebėjimų aktu-
alumą, įtaką mokymuisi ir praktinę reikšmę besimokančiajam, mokymosi mokytis 
motyvus ir poreikį išmokti mokytis, turimus ir trūkstamus mokymosi mokytis ge-
bėjimus, jų raišką mokymosi situacijoje ir plėtotės galimybes mokymosi mokytis 
perspektyvoje.
1. Mokymosi mokytis gebėjimų raiškos ir plėtotės galimybių tyrimo  
rezultatai ir jų apžvalga
Tyrimo metodika ir organizavimas, respondentų charakteristika. Tyrimo tiks-
las – atskleisti būsimų andragogų požiūrį į mokymosi mokytis gebėjimus, jų raiš-
ką mokymosi situacijoje ir plėtotės galimybes mokymosi mokytis perspektyvoje. 
Šiam tikslui pasiekti buvo sukurta tyrimo metodika ir apklausos anketa. Anketą 
sudarė 18 klausimų, suskirstytų į dvi grupes: 
 y Pirmoji – pagrindinė – klausimų grupė skirta būsimų andragogų mokymosi 
mokytis gebėjimams ir jų raiškai mokymosi situacijoje įvertinti, asmeninėms 
mokymosi galioms pažinti, mokymosi būdų naudojimui mokantis mokytis 
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nustatyti, mokymosi mokytis motyvams ir poreikiui išmokti mokytis at-
skleisti, nuostatai plėtoti savo mokymosi mokytis gebėjimus ir galimybes jų 
plėtotei mokymosi mokytis perspektyvoje išsiaiškinti ir kt. 
 y Antroji – demografinio pobūdžio – klausimų grupė skirta tyrimo dalyvių am-
žiui ir lyčiai atskleisti.
Tyrimo imtis – patogioji. Apklausos, vykusios 2016 m. gegužės ir rugsėjo mėn., 
metu apklausti Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto andragogikos spe-
cialybės bakalauro ir magistrantūros studijų visų kursų studentai. 
Gautų duomenų apdorojimas. Gautų duomenų analizei naudota 2010 m. Word 
bei Excel programinė įranga. Gautų rezultatų pagrindu suformuluotos išvados tai-
komos tik tirtų respondentų grupės atžvilgiu.
Respondentų charakteristika. Empiriniame tyrime dalyvavo 82 būsimi andra-
gogai, iš kurių buvo 73, 17 proc. moterų ir 26, 83 proc. vyrų. Pagal amžių iki 
24 metų asmenys užima du dešimtadalius (20,8 proc.), 25–34 metų amžiaus grupės 
respondentų – 37,3 proc., o 35–50 metų – 35,7 proc. Mažiausią procentinę dalį 
visų respondentų sudarė asmenys, atstovaujantys 51–60 metų amžiaus grupei – tik 
6,2 proc. Galima teigti, kad vidutinio amžiaus moterys lyderiauja šiame tyrime, kas 
patvirtina faktą, jog moterys labiau linkusios siekti aukštojo mokslo, turi stipresnę 
mokymosi motyvaciją.
Respondentų požiūrio analizė ir interpretacija. Tyrimu nustatyta, jog būsi-
miems andragogams gebėti mokytis yra aktualu: gebėti mokytis iš dalies svarbu 
15,9 proc., o svarbu net 84,1 proc. visų tyrimo dalyvių. Kadangi nė vienam respon-
dentui gebėti mokytis nėra nereikšminga, tai galima drąsiai teigti, jog analizuoja-
ma problema yra aktuali tiek besimokantiems suaugusiesiems, tiek ir andragogams 
praktikams, siekiantiems padėti jiems mokytis efektyviau, įtraukti juos į mokymosi 
mokytis veiklą.
Siekta sužinoti, kaip respondentai supranta gebėjimą mokytis. Iš 1 lentelės ma-
tyti, kad gebėjimas mokytis dažniausiai apibrėžiamas kaip gebėjimas atsirinkti, 
įsisavinti ir panaudoti informaciją (75,8 proc.), įgyti naujų žinių ir kompetencijų 
(60,7 proc.), planuoti ir organizuoti savo mokymąsi (62,7 proc.). Liūdina faktas, 
jog tik trečdalis būsimų andragogų mano, kad gebėjimas mokytis apima savo mo-
kymosi refleksiją (1 lentelė), siekiant tobulinti šį procesą mokymosi mokytis pers-
pektyvoje. Tyrimo duomenų analizė taip pat rodo, kad būsimi andragogai gebėjimą 
mokytis sieja su individualia mokymosi pažanga, nes teigia, jog gebėjimas mokytis 
padeda (85,6 proc.) arba iš dalies padeda (14,4 proc.) siekti aukštesnių mokymo-
si pasiekimų, turi tiesioginę įtaką mokymosi rezultatams. Gauti duomenys ne tik 
patvirtina glaudžias gebėjimo mokytis ir mokymosi rezultatų sąsajas, bet ir leidžia 
teigti, jog tie būsimi andragogai, kurie įžvelgia teigiamą gebėjimo mokytis įtaką 
mokymosi pažangai, pasiekimams, rezultatams, suvokia ir gebėjimo mokytis svar-
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bą mokymosi mokytis perspektyvoje. Todėl aktualu plėtoti suaugusiųjų mokymosi 
mokytis gebėjimus ne tik motyvuojant ir skatinant, aktyvinant ir efektyvinant jų 
mokymąsi mokytis, teikiant paramą / pagalbą mokantis mokytis savarankiškai, bet 
ir sukuriant mokymosi mokytis situacijas studijų procese, įtraukiant į mokymosi 
mokytis praktiką.
1 lentelė. Respondentų gebėjimo mokytis supratimas
Gebėjimas mokytis – tai: Proc.
Gebėjimas planuoti ir organizuoti savo mokymąsi 62,7
Gebėjimas apmąstyti, analizuoti, vertinti savo mokymąsi 32,3
Gebėjimas atsirinkti, įsisavinti ir panaudoti informaciją 75,8
Gebėjimas save pažinti ir mobilizuoti mokymuisi 43,9
Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų žinių ir kompetencijų 60,7
Gebėjimas spręsti mokymosi problemas ir sunkumus 34,5
Gebėjimas remtis savo mokymosi patirtimi 36,2
Gebėjimas įgytas žinias pritaikyti kitose situacijose 38,1
Gebėjimas motyvuoti save mokytis ir pasitikėti savo mokymosi sėkme 25,3
Tyrimu nustatyta, jog respondentai suvokia gebėjimo mokytis praktinę reikšmę. 
Remiantis gautais rezultatais (1 pav.), galima teigti, kad būsimi andragogai tarp 
veiksnių, turinčių įtakos mokymuisi mokytis, visų pirma išskiria palankios aplin-
kos mokymuisi mokytis sukūrimą ir palaikymą. Tuo tarpu įžvelgia tas efektyvaus 
mokymosi mokytis strategijas, kurios padeda pasiekti tikslą ir numatytus moky-
mosi rezultatus. Taip pat tyrimo rezultatai rodo, jog mokymosi motyvacija yra itin 
reikšminga mokymosi mokytis praktikoje. Ji ne tik laiduoja šio proceso sėkmę, bet 
ir padeda įveikti mokymosi procese pasitaikančias problemas ir sunkumus, priimti 
tinkamus sprendimus, atlaikyti pokyčius, ieškoti naujų mokymosi galimybių. Mo-
tyvacija yra tiesiogiai susijusi su pasitikėjimu savimi, savęs ir savo vidinio potenci-
alo pažinimu, gebėjimu ištransliuoti savo norus, emocijas, reikalavimus ir kt. Todėl 
siekiant sėkmingo suaugusiųjų mokymosi mokytis įgyvendinimo praktikoje, būtina 
ne tik palaikyti, nuolat stiprinti jų motyvaciją, bet ir įtraukti į konkrečią mokymosi 
mokytis veiklą. Deja, tyrimo rezultatai atskleidžia, jog būsimi andragogai nepakan-
kamai supranta refleksijos vaidmenį, jos taikymo svarbą mokantis mokytis. Andra-
gogams praktikams taip pat pravartu būtų į tai atkreipti dėmesį. 
Analizuojant gautus duomenis (2 lentelė), ryškėja, kad jie patvirtina svarbiau-
sius suaugusiųjų mokymąsi motyvuojančius veiksnius: palankią mokymuisi aplin-
ką ir andragoginę sąveiką mokantis. Palyginti nedaugelį respondentų motyvuoja 
poreikis mokytis, siekiant padėti kitiems mokytis (23,1 proc.). Taip pat tyrimo re-
zultatai rodo, jog nepakankamai būsimus andragogus mokytis motyvuoja moky-
mosi procese kylančios prieštaros bei iššūkiai ir susidūrimas su mokymosi proble-
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momis bei sunkumais, kuriems įveikti reikia nemažai pastangų (36,9 proc.). Tačiau 
tyrimo rezultatai atskleidžia, jog būsimi andragogai turi įvairių mokymosi moty-
vų: jie yra motyvuoti mokytis, kai patys nusistato tikslą, turi aiškų lūkestį ir ryškų 
poreikį suprasti, žino, kodėl mokosi, kas nuo to pasikeis jų gyvenime, kai mato 
asmeninę pažangą ir tobulėjimą, praktinę mokymosi naudą ir žinių pritaikomumo 
praktinėje veikloje galimybes, kai patinka studijuojamas dalykas ir kt. Taigi gautų 
duomenų pagrindu galima teigti, jog būsimus andragogus mokymuisi mokytis mo-
tyvuoja labiau vidinės nei išorinės paskatos, tarp kurių pati pagrindinė – palankios 
psichologinės mokymosi mokytis sąlygos, atskleidžiančios ryšį tarp andragogo ir 
besimokančiojo bei tarp pačių besimokančių suaugusiųjų.
2 lentelė. Respondentų mokymosi motyvai
Aš esu motyvuotas (-a) mokytis, kai: Proc.
Savarankiškai nusistatau mokymosi tikslą 78,1
Mąstau apie savo ateities perspektyvą 40,2
Tikiu, kad pasieksiu, ką numačiau 52,4
Žinau, kodėl mokausi, kas nuo to pasikeis 82,5
Galiu atskleisti save 54,0
Pasitikiu savo jėgomis 72,5
Mokausi dalyką, kuris man patinka 80,7
Galiu padėti kitiems mokytis 23,1
Turiu aiškų lūkestį ir poreikį suprasti 76,2
Galiu įgytas žinias pritaikyti praktiškai 69,9
Siekiu asmeninio tikslo 60,5
Palankios psichologinės mokymosi sąlygos 88,5
1 pav. Respondentų gebėjimo mokytis praktinės reikšmės supratimas
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Aš esu motyvuotas (-a) mokytis, kai: Proc.
Turiu galimybę įveikti mokymosi prieštaras, iššūkius, 
problemas, sunkumus
36,9
Gaunu paramą / pagalbą mokydamasis 39,8
Matau savo pažangą ir tobulėjimą 84,9
Savarankiškai ką nors nauja išmokstu 50,3
Yra bendra veikla, galimybė pasidalyti ir keistis savo 
patirtimi su kitais 67,8
Respondentų teirautasi, kaip jiems sekasi mokytis geriausiai, kokius mokymo-
si būdus taikant. Analizuojant šiuos tyrimo rezultatus (3 lentelė), atskleista, kad 
būsimiems andragogams priimtini įvairūs mokymosi būdai. Vieni prioritetą teikia 
mokymuisi individualiai, kiti – grupėje bendradarbiaudami, tretiems patrauklu 
paskaitų metu klausytis, klausti ir diskutuoti. Daugeliui išmokti padeda schemų 
braižymas, informacijos suvokimas vaizdiniais arba mokytis lengviau, jei informa-
cija analizuojama, sisteminama, ieškoma loginių ryšių, faktai, sąvokos, terminai 
paaiškinami, mokymosi turinys konkretus, aiškus, suprantamas. Tačiau daugiausia 
visų apklausos dalyvių prioritetinę reikšmę skiria mokymuisi į(si)traukiant į ak-
tyvią suvokimo veiklą, kai mokymosi procese yra daugiau taikymo, atlikimo nei 
klausymosi, kai mokymasis yra orientuotas į praktinį pritaikomumą, mokymosi 
poreikių atitikimą, grindžiamas konkrečiais gyvenimiškais pavyzdžiais. Remiantis 
gautais rezultatais, galima teigti, jog šiuos mokymosi būdus būsimieji andragogai 
taiko ir mokydamiesi mokytis, plėtodami savo gebėjimus mokytis – sėkmingo savo 
mokymosi mokytis pamatą. Kita vertus, tyrimo duomenys akivaizdžiai rodo, jog 
suaugusiesiems priimtini mokymosi mokytis būdai, grindžiami naudingumu, aiš-
kumu, įdomumu, įsitraukimu ir bendra veikla.
3 lentelė. Respondentams priimtini mokymosi būdai
Mokymosi būdai Proc.
Analizė, sintezė, loginių ryšių paieška, faktų ir terminų išaiškinimas, konkretus, aiškus, 
suprantamas turinys 50,3 
Individualus mokymasis neskubant ir apmąstant 23,8
Mokymasis klausantis, užduodant klausimus ir diskutuojant 32,4
Vizualinis mokymasis, braižant schemas, informaciją suvokiant vaizdiniais 46,2
Mokymasis grupėje, bendra veikla, bendradarbiavimas 61,5
Mokymasis orientuotas į pritaikomumą, poreikių atitikimą, pavyzdžių teikimą 86,1
Mokymasis į(si)traukiant į veiklą, daugiau taikymo, atlikimo nei klausymosi 75,9
Akivaizdu, kad gebėjimas planuoti ir valdyti savo mokymosi laiką, t. y. mokėti 
susidaryti mokymosi veiklos planą, jo laikytis, išskirti užduočių atlikties priorite-
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tus ir kt., besimokantįjį įgalina greičiau, sėkmingiau bei efektyviau pasiekti išsi-
keltą tikslą, numatytus mokymosi rezultatus, įvykdyti užduotis laiku ir pan. Tyri-
mo rezultatai rodo, jog būsimi andragogai mokymosi laiko planavimo ir valdymo 
gebėjimo stokoja, jo raiška nepakankama (4 lentelė) ir jie turi skirti dėmesio šio 
itin reikšmingo mokymosi motyvacijai, mokymosi mokytis plėtotei perspektyvoje. 
Prie to galėtų prisidėti ir andragogai profesionalai, padėdami besimokantiems su-
augusiems asmenims išsiugdyti gebėjimą tinkamai planuoti ir valdyti mokymosi 
laiką, nuo kurio neatsiejamas jų mokymosi efektyvumas. Pažymėtina, kad šiandien 
nebepakanka gebėti planuoti ir valdyti savo mokymosi laiką, o mokymosi mokytis 
kontekste taip pat svarbu gebėti kokybiškai paskirstyti savo mokymosi laiką.
4 lentelė. Respondentų mokymosi laiko planavimo ir valdymo gebėjimo raiška
Aš gebu: Proc.
Nusistatyti užduoties atlikties terminą ir jo laikytis 51,4
Įgyvendinti užduotį numatytu laiku 53,8
Tinkamai, prasmingai ir kokybiškai paskirstyti mokymosi laiką 29,4
Išskaidyti užduoties atliktį pakopomis ir numatyti jų atlikties terminus 59,5 
Susidaryti atliekamų užduočių sąrašą pagal svarbą ir jo laikytis 31,9
Paprašyti pagalbos, jei nesiseka planuoti savo mokymosi laiko ir laikytis terminų 27,3
Panaudoti visus išteklius užduotims laiku atlikti 55,1
Nustatyti ir šalinti sunkumus, trukdančius man laiku atlikti užduotis 26,4
Susidaryti užduoties atlikties laiko paskirstymo planą ir jo laikytis 38,6
Planuoti laiką taip, kad mokymuisi nekiltų jokių trukdžių 40,3
Perplanuoti, jei matau, kad laiko paskirstymo planas nepasiteisina 34,1
Tyrimo duomenimis nustatyta (5 lentelė), kad būsimi andragogai yra puikiai 
įvaldę gebėjimą ieškoti ir rasti informaciją, tačiau jiems labiausiai nepakanka ge-
bėjimo informaciją pritaikyti naujose, neįprastose veiklos situacijose, t. y. ir moky-
mosi mokytis situacijose. 
5 lentelė. Respondentų informacijos valdymo gebėjimo raiška
Aš gebu: Proc.
Ieškoti ir rasti informaciją 91,3
Analizuoti ir suprasti informaciją 78,1
Pritaikyti informaciją 43,7
Ieškoti informacijos bibliotekoje 89,7
Ieškoti informacijos internete 100,0
Fiksuoti informaciją paskaitų metu 53,2
Atgaminti turinį, naudodamasis planu 59,5
Įsiminti, įsidėmėti informaciją 60,2




Nustatyti teksto prasminius žodžius ir pagrindinę mintį 74,5
Klasifikuoti informaciją 65,1
Sisteminti informaciją 53,3
Reikia pripažinti, kad gebėjimas mokytis grupėje suaugusiesiems yra ypač ak-
tualus ir būtinas. Mokymasis grupėje, bendra veikla, kitų grupės narių veiklos ste-
bėsena, grįžtamojo ryšio teikimas ir gavimas neabejotinai plėtoja gebėjimą moky-
tis, užtikrina asmeninį augimą ir tobulėjimą bei lemia geresnį išmokimą. Remiantis 
gautais rezultatais (6 lentelė), galima teigti, kad apklausti būsimi andragogai gerai 
žino, kas yra grupinis mokymasis, ir turi įgūdžių tokiu būdu mokytis. Darytina prie-
laida, kad dalyvaudami andragogikos studijų procese jie dažnai susiduria su mo-
kymosi grupėmis organizavimu, todėl yra įvaldę daugumą tokiam mokymuisi rei-
kalingų įgūdžių bei susiformavę reikiamas nuostatas. Gebėjimas, kurio labiausiai 
būsimieji andragogai stokoja, siejasi su asmeninės nuomonės išsakymu (6 lentelė). 
Galbūt jie bijo išsakyti savo nuomonę todėl, kad jų praktikoje yra buvę atvejų, kai 
buvo nepakankamai toleruojama nuomonių įvairovė ir įvairios idėjos, toleruojama 
pajuoka, nepakankamai gerbiamos kitų idėjos, nepakankama nuomonių, įsitikini-
mų, mąstymo, minčių, idėjų pagarba ir vertinimas, o gal būta nesėkmingų atsivė-
rimų, rizikingų sprendimų ar idėjų, stokota pasitikėjimo ir tarpusavio supratimo.
6 lentelė. Respondentų gebėjimo mokytis grupėje raiška
Aš gebu: Proc.
Atsižvelgti į grupės nuomonę 88,9
Komunikuoti ir derėtis su grupės nariais 76,5
Prisidėti prie grupės darbo 70,7
Bendradarbiauti su grupės nariais 72,9
Laikytis nusistatytų grupės darbo taisyklių 81,4
Pripažinti kiekvieno grupės nario vaidmenį ir indėlį 83,2
Siekti bendro tikslo 85,3
Prisiimti asmeninę atsakomybę už darbą grupėje 68,8
Įvykdyti grupės man paskirtą užduotį laiku 79,2
Išsakyti savo nuomonę ir apginti jos poziciją 36,6
Išklausyti ir suprasti kitų grupės narių požiūrį 48,3
Dalytis ir keistis patirtimi su grupės nariais 74,5
Aktyviai ir atsakingai dalyvauti grupės darbe 64,4
Priimti ir teikti paramą / pagalbą kitiems grupės nariams 55,2
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Atliekant gautų duomenų analizę (7 lentelė), pastebėta, kad daugelis būsimų 
andragogų stokoja gebėjimo reflektuoti mokymosi patirtį. Taigi kyla būtinybė šį 
gebėjimą plėtoti, kad galima būtų sėkmingai taikyti mokantis mokytis, nes yra aki-
vaizdi mokymosi patirties refleksijos reikšmė suaugusiųjų mokymuisi, kadangi su-
augusieji turi patirties. Atlikti tyrimai (Lukošūnienė, 2011) atskleidžia, kad aktyvus 
ir sąmoningas reflektavimas sudaro prielaidas tobulinti mokymąsi ir įgyvendinti to-
lesnę, kokybiškesnę mokymosi veiklą. Gauti rezultatai rodo (7 lentelė), kad labiau 
gebama suvokti mokymosi proceso efektyvumą, taikytų mokymosi būdų veiks-
mingumą ir įgytą naują patirtį, tačiau prasčiau gebama panaudoti mokymosi metu 
įgytos patirties rezultatus tolesniame mokymosi procese. Todėl galima teigti, kad 
gebėjimą reflektuoti savo mokymosi patirtį būsimi andragogai turėtų plėtoti, nes jo 
raiška yra nepakankama, o aktualumas akivaizdus. V. Lukošūnienės (2014) atlikti 
tyrimai rodo, kad praeities ir dabarties mokymosi veiklų refleksijos rezultatai turi 
tiesioginį poveikį suaugusiųjų tobulinimuisi ateityje, tampa pagrindu keliant kon-
kretesnius tobulinimosi tikslus ateičiai, sudaro prielaidas tolesnei kokybiškesnei ir 
efektyvesnei mokymosi veiklai.
7 lentelė. Respondentų gebėjimo reflektuoti mokymosi patirtį raiška
Aš gebu: Proc.
Prisiminti, kaip ir ką veikdamas įgijau naujos patirties 46,2
Prisiminti, per kurį laiką atlikau užduotį 48,4
Nusakyti savo jausmus, emocijas, išgyvenimus, patirtus atliekant užduotį 51,6
Išskirti, kas buvo svarbu mokymosi veikloje 60,7
Įvertinti, ar buvo pasiektas mokymosi tikslas 64,2
Suprasti, ar mano mokymosi veikla buvo efektyvi 70,6
Nustatyti, ar taikyti mokymosi būdai buvo veiksmingi 67,1
Analizuoti įgytą mokymosi patirtį 53,2
Įvertinti, kas mokymosi veikloje sekėsi gerai ir ką reikėtų tobulinti 58,3
Nustatyti, ką buvo galima daryti kitaip 56,4
Numatyti, ką daryti, siekiant tobulinti savo mokymąsi 39,2
Numatyti, kaip įveikti iškilusius sunkumus, problemas 33,8
Įžvelgti savo kaip besimokančiojo silpnybes ir stiprybes 62,4
Numatyti, kaip pritaikyti įgytą naują patirtį 36,5
2 paveiksle pateikti duomenys rodo, jog dauguma tyrime dalyvavusių būsimų 
andragogų turi poreikį plėtoti mokymosi mokytis gebėjimus ir noriai dalyvautų tam 
skirtuose mokymuose, kursuose, seminaruose. 
Visų (100 proc.) būsimų andragogų nuomone, gebėjimui mokytis turi reikšmės 
demografiniai veiksniai. Tarp jų apklausos dalyviai nurodė ne tik amžių ir lytį, bet 
ir išsilavinimą bei gyvenamąją vietą. Taigi būsimi andragogai įžvelgia demogra-
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finių veiksnių įtaką gebėjimui mokytis (taip – 82,2 proc., iš dalies – 17,8 proc.). 
V. Lukošūnienės (2014) atlikti tyrimai rodo, kad skirtingo amžiaus, išsilavinimo, 
lyties ir skirtingose vietovėse gyvenantys suaugusieji turi gebėjimų mokytis, tačiau 
gebėjimų lygis yra įvairus. Menkesnius gebėjimus turi kaime gyvenantys ir žemes-
nio išsilavinimo asmenys. Mokslininkės nuomone, galimai dėl to, kad jie turėjo, 
o ir dabar turi menkesnes mokymosi galimybes tiek dėl vidinių motyvų mokytis 
trūkumo, tiek dėl išorinių mokymosi sąlygų (pvz., mokymosi prieinamumo). Taip 
pat nustatyta, kad moterys turi geresnius gebėjimus mokytis nei vyrai. Tyrėjos nuo-
mone, galimai dėl to, kad jos dažniau, aktyviau ir labiau įsigilina į mokymosi turinį 
bei mokymosi organizavimo formas. 
Tyrimu siekta nustatyti, kokios mokymosi temos yra aktualios respondentams. 
Kaip matyti 3 pav., labiausiai būsimus andragogus domina savo vidinių galių paži-
nimas, prie kurio priskirtinas mokymosi motyvacijos, skatinančių ir ribojančių mo-
kymąsi veiksnių, palankaus savęs vertinimo, intelekto ir kt. pažinimas. Neabejotinai 
besimokančiam suaugusiam asmeniui, siekiančiam sėkmingos mokymosi mokytis 
praktikos, būtina pažinti save, ką patvirtina ir gauti rezultatai, t. y. tokio pobūdžio 
mokymų reikmė, aktualizuota būsimų andragogų. Įdomu ir tai, jog savirefleksijos 
temą, kuri iš esmės yra susijusi su savęs pažinimu, pasirinko mažiausiai būsimų 
andragogų (3 pav.). Verta paminėti, jog nepakankamas savęs pažinimas ar savo vi-
dinių galių nesuvokimas gali sukelti įvairių mokymosi problemų, kurios provokuos 
nesėkmes mokymosi metu. Tai susiję su asmens gebėjimais ir jų nepanaudojimu, 
aktualizuojant savo vidines galias, arba net nežinojimu, kad tokių galių turi. Todėl 
taip svarbu mokantis mokytis geriau pažinti save.
Atlikus gautų duomenų analizę apie mokymosi strategijas ir technikas, kurių 
norėtų išmokti būsimi andragogai (4 pav.), galima teigti, kad kiekvienam būsimam 
andragogui aktualu išmokti vienokią ar kitokią naują mokymosi strategiją ar tech-
niką. Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad jie to siekia, norėdami plėto-
ti savo mokymosi mokytis gebėjimus ir mokytis efektyviau. Kita vertus, galima 
teigti, jog išmoktomis naujomis strategijomis ar technikomis būsimi andragogai 
naudosis ir mokymosi mokytis praktikoje. Atlikti tyrimai (Lukošūnienė, 2014) 
2 pav. Respondentų poreikis plėtoti mokymosi mokytis gebėjimus
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rodo, kad poreikis įsisavinti tam tikras mokymosi strategijas ir technikas priklauso 
nuo demografinių veiksnių. Nustatyta, kad jaunesni asmenys labiau nori išmokti 
informacijos įsiminimo ir atgaminimo mokymosi strategijų, vidutinio ir vyresnio 
amžiaus asmenys labiau nori išmokti atminties lavinimo technikų, o vyrai dažniau 
nei moterys nori išmokti informacijos grupavimo strategijų ir technikų. 
Gauti rezultatai patvirtino, kad tinkamai organizuota ir įtraukianti mokymosi 
veikla daro svarią įtaką mokymosi mokytis gebėjimų plėtotei (5 pav.). Taip pat 
tyrimo duomenys atskleidė, jog mokymosi mokytis galima išmokti, mokymosi 
mokytis gebėjimus galima plėtoti, jei yra šie veiksniai: besimokantis suaugęs as-
muo yra motyvuotas, aktyvus šio proceso dalyvis, jam sudarytos palankios sąlygos, 
numatyta tinkama veiklos trukmė ir taikomos efektyvios andragoginės didaktinės 
strategijos. Tačiau tyrimu nustatytas ir būsimų andragogų nepakankamas mokymo-
si refleksijos teigiamos įtakos įvertinimas mokymosi mokytis gebėjimų plėtotei. 
3 pav. Respondentus dominančios mokymosi temos
4 pav. Respondentų mokymosi strategijų ir technikų poreikis
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Apibendrinant empirinio tyrimo rezultatų analizę, galima teigti, jog būsimiems an-
dragogams gebėti mokytis aktualu, t. y. suvokiama gebėjimo mokytis, neatsiejamo nuo 
individualios mokymosi pažangos, praktinė reikšmė mokantis mokytis. Tarp veiksnių, 
turinčių įtakos mokymuisi mokytis, išskiriama palanki aplinka, efektyvios strategijos ir 
mokymosi motyvacija, nepakankamai suprantamas refleksijos vaidmuo, jos taikymo 
svarba mokymosi mokytis situacijoje. Būsimi andragogai turi įvairių mokymosi mokytis 
motyvų, tačiau juos išmokti mokytis akivaizdžiai labiau motyvuoja vidinės nei išorinės 
paskatos, tarp kurių pati pagrindinė – palankios psichologinės mokymosi sąlygos. Taip 
pat jiems priimtini įvairūs mokymosi mokytis būdai, tačiau prioritetinė reikšmė teikiama 
mokymuisi į(si)traukiant į aktyvią suvokimo veiklą, kai mokymosi procese yra daugiau 
taikymo, atlikimo nei klausymosi, kai mokymasis yra orientuotas į praktinį pritaikomu-
mą, mokymosi poreikių atitikimą, grindžiamas konkrečiais gyvenimiškais pavyzdžiais. 
Nors būsimų andragogų nepakankamai išreikštas mokymosi laiko planavimo ir valdymo 
gebėjimas, tačiau jie yra gerai įvaldę gebėjimą ieškoti ir rasti informaciją, kiek sunkiau 
sekasi ją pritaikyti. Išmano, kas yra grupinis mokymasis, ir yra įvaldę tokiam mokymuisi 
reikalingus įgūdžius bei susiformavę reikiamas nuostatas. Gebėjimai, kurių būsimiems 
andragogams stinga labiausiai, siejasi su asmeninės nuomonės išsakymu ir jos apgynimu 
bei mokymosi patirties reflektavimu. Labiau gebama suvokti mokymosi proceso efek-
tyvumą, taikytų mokymosi būdų veiksmingumą, naują patirtį, tačiau prasčiau gebama 
panaudoti įgytos patirties rezultatus tolesniame mokymosi procese. Dauguma turi porei-
kį plėtoti mokymosi mokytis gebėjimus, pažinti savo vidines mokymosi galias. Naujų 
strategijų ir technikų išmokimas ar taikomų plėtojimas siejamas su gebėjimu mokytis 
efektyviau. Būsimų andragogų nuomone, mokymosi mokytis gebėjimų plėtotei svarią 
įtaką daro įtraukianti, tinkamos trukmės mokymosi veikla, mokymosi motyvacija, pa-
lanki aplinka ir efektyvios andragoginės strategijos. Tačiau nepakankamai įvertinama 
mokymosi veiklos refleksijos teigiama įtaka mokymosi mokytis gebėjimų plėtotei. 




Tyrimu nustatyta, kad būsimi andragogai suvokia mokymosi mokytis prasmę, 
gebėjimo mokytis reikšmę, teikiamą naudą besimokančiajam, daromą poveikį moky-
mosi sėkmei ir rezultatyvumui, asmenybės kaitai bei asmeniniam tobulėjimui, nors mo-
kymąsi mokytis labiausiai sieja su žiniomis ir informacija bei mentaliniais gabumais. 
Taigi jiems trūksta žinių apie mokymąsi mokytis, nes nepakanka supratimo, kad 
mokantis mokytis yra reikšminga savo, kaip besimokančiojo, aktyvaus vaidmens 
suvokimas ir asmeninės atsakomybės už mokymosi rezultatus prisiėmimas, savęs 
pažinimas ir savo vidinių galių suvokimas, palankus savęs vertinimas, teigiamas 
požiūris į mokymąsi ir kt. Tačiau būsimi andragogai deramai įvertina socialinio 
konteksto vaidmenį mokymosi mokytis praktikoje, tik nepakankamai aktualizuoja 
kitų paramos / pagalbos priėmimo reikšmę. Suvokia teigiamą efektyvių strategijų, 
palankios aplinkos ir mokymosi motyvacijos, kaip veiksnių, darančių įtaką moky-
muisi mokytis, svarbą, tačiau jiems nepakanka supratimo apie mokymosi veiklos 
refleksijos vaidmenį mokymosi mokytis situacijoje. Labiausiai išreikšti būsimų an-
dragogų vidiniai mokymosi mokytis motyvai ir ryškus poreikis išmokti mokytis bei 
plėtoti savo mokymosi mokytis gebėjimus. 
Būsimų andragogų mokymosi mokytis gebėjimų raiška gana ryški, tačiau sti-
priausiai išreikštas gebėjimas mokytis grupėje, o silpniausiai – laiko planavimo ir 
valdymo, mokymosi veiklos reflektavimo bei savo vidinių galių pažinimo gebė-
jimai. Todėl suvokiama būtinybė šių gebėjimų raiškai stiprinti bei juos išplėtoti 
mokymosi mokytis perspektyvoje.
Tyrimas atskleidė, jog mokymosi mokytis gebėjimai aprėpia ne tik mokymosi 
mokytis prasmės supratimą, gebėjimo mokytis aktualumo ir naudingumo suvokimą, 
poreikį išmokti mokytis ir motyvaciją, savęs, kaip besimokančiojo, pažinimą, akty-
vaus vaidmens ir atsakomybės prisiėmimą, savo vidinių galių aktualizavmą, požiūrį 
į savivertę, nuostatą į mokymąsi mokytis, mokymosi mokytis gebėjimų plėtotės rei-
kmę, mokymosi mokytis gebėjimų raišką skatinančių bei ribojančių veiksnių išma-
nymą, bet ir įsitraukimą į aktyvią suvokimo veiklą, pastangas ir įgūdžius, reikalingus 
mokymosi laikui planuoti ir valdyti, kokybiškai paskirstyti, mokymosi problemoms 
ir sunkumams nustatyti bei spręsti, palankiai aplinkai susikurti, žinioms ir infor-
macijai valdyti, bendradarbiauti, gauti ir teikti paramą / pagalbą, mokymosi veiklai 
reflektuoti ir tobulinti, įgytą patirtį pritaikant naujose mokymosi situacijose.
Taigi tikslingai suplanuota ir tinkamai organizuojama, motyvuojanti ir įtrau-
kianti, efektyvaus mokymosi strategijomis ir būdais, bendradarbiavimu ir pozity-
vumu, andragogine prieiga ir sąveika grindžiama mokymosi veikla sukuria moky-
mosi mokytis veiklos situacijas, atveria plačias galimybes suaugusiųjų mokymuisi 
mokytis, sudaro palankias sąlygas jų gebėjimo mokytis raiškai stiprinti bei laiduoja 
sėkmingą mokymosi mokytis gebėjimų plėtotę.
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LEARNING TO LEARN SKILLS AND THEIR EXPRESSION AND  
DEVELOPMENT: FUTURE ANDRAGOGUES LEARNING SITUATION
Gitana Tolutienė
S u m m a r y
The research problem: how the future andragogues learning to learn skills 
expression and what their development opportunities?
The object of research: future andragogues learning to learn skills expression 
and development.
The aim: to explore the future andragogues approach to learning to learn skills, 
their expression and development opportunities.
The research method: a survey to determine the future andragogues approach to 
learning to learn the concept and meaning of learning to learn skills relevance, im-
pact learning and practical significance to the learner, learning to learn the motives 
and the need to learn how to learn, available and missing learning to learn skills, 
their expression of a learning situation and development opportunities for learning 
to learn perspective.
Conclusions. The investigation showed that the future andragogues perception 
of learning to learn the meaning of the ability to learn the value benefits of the lear-
ner, the impact on the success and effectiveness of learning, personality change and 
personal development, while learning to learn the most linked to knowledge and 
information, and mental abilities. 
So they lack knowledge about learning to learn, due to a lack of understan-
ding, learning to learn how important their learner‘s active role in understanding 
and personal responsibility for learning results assumption of self-knowledge and 
understanding of their internal powers in favor of self-esteem, a positive attitude 
towards learning and so on. However, future andragogues properly the role of the 
social context of learning to learn in practice, only a small number actualize other 
support / help-making significance. Perceive positive effective strategies, favorable 
environment and motivation as factors influencing learning to learn, the importan-
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ce, but they are not sufficient understanding of the learning activities of reflection 
role in learning to learn situation. Most future andragogues express inner learning 
to learn the motives and bright need to learn how to learn and develop their learning 
to learn skills. Future andragogues learning to learn skills sharp enough resolution, 
but most strongly expressed in the ability to learn the group, and the least - the time 
of planning and management of learning activities and reflection of its inner power 
of cognitive skills. Therefore, awareness of the need to strengthen the capacity for 
expression and to develop learning to learn perspective.
The study revealed that learning to learn skills encompasses not only learning 
to learn the meaning of understanding, the ability to learn the relevance and useful-
ness of the understanding of the need to learn how to learn and motivation, self as 
a learner‘s knowledge, an active role and responsibility, your inner power aktu-
alizavmą, approach to self-esteem, the provision of learning to learn, learning to 
learn skills development necessity, learning to learn skills expression promoting 
and restricting factors of knowledge, but also the involvement of active perception 
activities, efforts and skills needed for learning over the planning and management, 
quality distribution of learning problems and difficulties to identify and deal welco-
med to create the environment, knowledge and information management, collabo-
ration, receive and provide support / assistance in learning activities to reflect and 
improve, the experience gained in applying the new learning situations.
So deliberately planned and well organized, motivating and engaging, effecti-
ve learning strategies and methods, cooperation and positivity, andragogic access 
and interoperability based learning activity creates learning to learn operational 
situations, it opens wide opportunities for adult learners to learn, create favorable 
conditions for their ability to study the expression of the strengthening and ensures 
successful learning to learn skills development.
KEY WORDS: learning to learn, future andragogues, learning to learn skills, 
their expression and development.
